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析により，M．haemolytica  complexには少なくとも，5 菌種
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　Mannheimia 属菌の野外分離状況を16S rRNA遺伝子の塩基配列解析により調査し
た。生化学性状によりM．haemolytica と同定された133 株中 31 株は，M．haemolytica
以外の菌種であった。一方，血清型別試験で血清型が決定された菌株の 96.0％が
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した。PCR 反応は，DNA2.0μlに PCR 反応液（1×PCR 
buﬀ er，0.2mM each dNTP，0.5μM each primerおよび1.25U
のTaq gold DNA polymerase）を加え25μlとし，95℃10










株（76.7％） がM．haemolytica，18 株（13.5％） がM．












た（表 2）。M．haemolytica 102 株は血清型１型菌が 33 株
（49.0％），血清型 2 型菌が 19 株（22.6％），血清型 6 型菌















と同定された菌株 37 株のDNA gyrase B subunit 遺伝子
（gyrB）の塩基配列を決定した。
3．Multiplex PCR 法による菌種同定の検討
　gyrB 遺伝子をター ゲットとしてM．glucosida， M．haemolytica
およびM．varigena を同定可能なPCR用プライマ をー設計
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菌種 株数（％） 分離動物種 分離部位（菌株数）
M．haemolytica 102 （76.7） 牛 肺（51），上部気道（40），その他（11）
M．varigena 18 （13.5） 牛 肺（7），上部気道（5），腸（4），乳房（1）
豚 上部気道（1）
M．glucosida 2 （1.5） 牛 肺（1），上部気道（1）
M．spp. 11 （8.1） 牛 肺（2），上部気道（7），その他（2）
表 1．Mannheimia  属菌の分離状況
菌種 株数
血清型
1 2 6 9 11 14 UT
M．haemolytica 102 33 19 41 0 0 2 7
M．varigena 18 0 0 2 0 0 0 16
M．glucosida 2 0 0 0 0 1 0 1
M．spp. 11 0 0 0 1 0 0 10









3.74 ± 0.12 0.20 ± 0.00
1.54 ± 0.21 0.80 ± 0.41
M．varigena
14.32 ± 0.05 15.25 ± 0.15 0.28 ± 0.20
4.65 ± 0.17 3.52 ± 0.34 1.11 ± 0.80













haemolytica およびM．varigena を同定可能なPCR 用プライ
マーを設計した。設計したプライマーは，M．glucosida，M．












varigena の 3 菌種は免疫組織化学染色法により区別するこ
とが可能と考えられる。
が 41 株（20.2％），14 型菌が 2株と分類された。また，血清
型別不能が 7株（6.3%）存在した。M．glucosida と同定さ
れた2株のうち，1株は血清型 11 型であったが，残り1株は
血清型別不能であった。 M．varigena  2 株とM．sp．１株が，
M．haemolytica  6 型および 9型の家兎免疫血清に対して交
差反応を示した。
　M．haemolytica  は 11 種類の血清型（1，2，5-9，12-14，
16）に分類される2,5,12)。 また，M．haemolytica 血清型 11
の参照株が，新たにM．glucosida に分類され，本菌の野外




　M．glucosida とM．haemolytica 以 外 のMannheimia
属菌 127 株中 3株（2.36％）がM．haemolytica 家兎免疫
血清（6型，9型および 16 型）に対して交差反応を示したこ
とが報告されている3)。今回の検討でも3株が交差反応を示




3）M．glucosida  2 株，M．haemolytica 17 株 およびM．
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　Mannheimia  spp. strains were identiﬁ ed by their 16S rRNA gene sequences. Among 133 isolates 76.7% (102 isolates) 
were M．haemolytica . On the other hand，96.0% serologically typeable strains were identiﬁ ed as M．haemolytica  by 
their 16S rRNA gene sequences． The nucleotide sequences of the ampliﬁ ed gyrB  DNA were determined directly 
from the ampliﬁ ed fragments． The base substitution frequency of gyrB  between the strains of Mannheimia  spp．
was much higher than that of the 16S rRNA gene． With a speciﬁ c set of PCR primers，it was possible to amplify 
gyrB  fragments selectively from M．glucosida，M．haemolytica  or M．varigena． These observations emphasize that 
biochemical，serological and genetic characterization is necessary for the proper identiﬁ cation of these organisms．
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